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                                                            SÍLABO DEL CURSO   DERECHO CONSTITUCIONAL Y TEORÍA DEL ESTADO 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
 
Introducción al Derecho (ciclo 1) 
Créditos: 5 
Horas: 9 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico – práctico y su propósito es que el futuro profesional en Derecho adquiera las habilidades que coadyuven a la 
correcta y ética aplicación de la norma constitucional dentro de un marco de institucionalidad y estabilidad jurídica. Está orientado a entrenar al 
futuro abogado a comprender la Constitución y la interpretación constitucional de los derechos fundamentales, desde la perspectiva del Estado 
de Derecho.  
Los Temas Principales son: Teoría del Estado, Fundamentos Constitucionales, La Constitución, Organización Constitucional del Poder. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe respecto de la relevancia de determinados conflictos constitucionales, empleando 
información referida a la Teoría del Estado y del Derecho Constitucional, que permitan establecer su relación con el poder político; observando 
una estructura básica, coherente en relación a la importancia de la Constitución en un Estado 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
Unidad I:   TEORÍA DEL ESTADO  
 LOGRO DE UNIDAD: Al término de la primera unidad, 
el estudiante describe en un organizador visual el 
proceso de formación de los Estados y la realidad 
estatal peruana, aplicando una jerarquía de ideas, 
mostrando coherencia con la información. 
1 
La aparición de las sociedades estatales. Tipos de sociedades: pre 
políticas a políticas. Estado. Ubicación de la Teoría del Estado 
dentro de las demás ciencias. 
Elementos del Estado: 
Pueblo, poder y territorio. El Estado: concepto y naturaleza  
El Estado de Derecho y la personalidad jurídica del Estado reflejado 
en las normas constitucionales.         
2 
Tipología de las formas   de Estado: El Estado Unitario y Estado 
Complejo. Topología de las formas de gobierno: Formas clásicas y 
modernas.  
Funciones y deberes del Estado: órganos, funciones y autoridades   
Fines del Estado.    
II 
 
 
 
Unidad II: FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONALES    
LOGRO DE UNIDAD: Al término de la unidad, el 
estudiante organiza los fundamentos 
constitucionales en un Registro de aprendizaje 
ordenado, secuencial y coherente, en base a los 
conocimientos adquiridos, demostrando 
capacidad de análisis. 
3 
El Derecho Constitucional: Concepciones, fuentes, Instituciones 
Políticas. El Derecho Constitucional como Ciencia.    
4 
Ubicación y características del derecho constitucional. Métodos y 
Fuentes. Órdenes y Dimensiones. Fin esencial. 
Ámbito de estudio Derecho Constitucional Formal y material. 
Historia Evolución del Constitucionalismo. El Constitucionalismo 
clásico. Características. Estructura del Sistema de Fuentes: 
Jerarquía normativa y distribución de materias. 
La interpretación constitucional. Fines de la interpretación 
constitucional. Características de la norma constitucional. La 
Constitución. Sentido formal y material: tipos de       
Constitución. Estructura Social y Estructura constitucional. Realidad 
Constitucional     
T1 
5 
Clasificación de las constituciones. Vigencia y validez de la 
Constitución  
La clasificación ontológica de Loewenstein; Domingo García 
Belaunde. El Poder constituyente,  formas: originario y derivado. 
Poder Constituyente y poderes constituidos. Acto Constituyente 
poder constituyente y asamblea constituyente         
6 
Sujeto titular del poder constituyente. Sujeto legítimo y de facto del 
poder constituyente. Limitaciones en el poder constituyente 
derivado    
 
 
III Unidad III:    LA CONSTITUCIÓN   
LOGRO DE UNIDAD: Al término de la unidad, el 
estudiante sustenta una estrategia para categorizar la 
Constitución dentro del ordenamiento jurídico y la 
relevancia de aquella norma para la vivencia dentro de 
un Estado democrático de Derecho, en base a 
conocimientos previos sobre fundamentos 
constitucionales, demostrando manejo especializado 
de los contenidos. 
7 La Doctrina de Emanuel Sieyes 
8 EVALUACIÓN  PARCIAL 
9 La Constitución como Código de Valores.  
10 Control Constitucional 
IV 
 
 
Unidad IV: ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL 
PODER  
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta unidad, el 
estudiante elabora un informe respecto a las distintas 
jurisdicciones de Control Constitucional y su 
vinculación con la realidad peruana, tomando en 
cuenta los sistema de control constitucional; con 
estructura básica, coherencia y orden en su 
formulación.   
11 
El orden constitucional.  
Formas de violación de la Constitución.  
Protección Jurídica de la Constitución. 
Inviolabilidad de la Constitución.   
12 
El Control Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad de 
una ley: vía de acción y de excepción. Doctrina Marshall. 
Evaluación: (T2 
13 
Control Constitucional, Control Legal y Control Administrativo. 
Dinámica Constitucional. Los Estados de Excepción      
14 
Gobierno: Definiciones, funciones. Gobiernos directos y 
representativos. 
15 
El Estado de Derecho: Pilares. Estado Social y Democrático de 
Derecho. Estado Constitucional de Derecho: Pilares y 
características. 
Gobierno de Facto: Doctrina de facto y doctrina de la revolución. 
Problemas planteados en la doctrina de facto. Variantes del 
gobierno de facto. Teoría de la Defensa de la Constitución.     
       Evaluación: (T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 Evaluación  Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
342 GARC/D 
2014 
García Toma, Víctor   Teoría del Estado y derecho constitucional  2014 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
